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SISTEMAS DE FRACTURAS DEL ANTICLINAL DE BUENAVISTA
Bloque Norte: Flanco Frontal Invertido Anticlinal de Buenavista
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Bloque Sur – Dominio Oriental: Flanco Frontal Invertido Anticlinal de Buenavista
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Bloque Sur – Dominio Oriental: Flanco Frontal Vertical Anticlinal de Buenavista
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Bloque Sur – Dominio Central: Flanco Frontal Normal Anticlinal de Buenavista
Sinclinal de Ocoa
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Bloque Sur – Dominio Central: Flanco Frontal Normal Anticlinal de Buenavista
Sinclinal de la Unión
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SISTEMAS DE FRACTURAS DEL ANTICLINAL DE BUENAVISTA
Distribución por Posición Estructural
• Flanco vertical
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